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Masa: t3 jaml
ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
yang bercetak sebelum anda memulakan
Jawab EMPAT (41 soalan sahaja.
ini mengandungi ENAM (61 muka surat
peperiksaan ini.
(a) Encik Pantas, seorang perajar di Universiti sains Malaysia, telahberkunjung ke cafesiswa untuk makan tengah harinya.' Dia telah
mengambil satu pinggan dari meja dan seterusnya memilih seketuldaging dan sayur-sayuran. Kemudian dia mengambil sebiji pisang,
betek dan segelas minuman ringan dan mengisi semua ini ke dalampinggan. Kemudian dia mura berjalan ke meja tunai untuk membayar.
Tiba-tiba dia teringat peperiksaan pertengahan semester akan bermuladalam satu minggu lagi. Dia tidak berasa lapar dan seterusnya
memberitahu kasier dia ingin pulangkan semua barang yang
diambilnya tadi. Kasier menuntut supaya Encik pantas bayaruntul
barang-barang itu. Nasihatkan Encik pantas.
[15 markah]
A membuat satu tawaran untuk menjual mesin jahitnya berjenama
singer rnelalui surat kepada B pada 2 septembei lsgj yang
memerlukan penerimaan melalui pos. surat itu disalahtuju'oai
diterima lewat oleh B. B menerima surat itu pada 5 septemuei t sgz.
B telah pos surat p_enerimaan derrgan serta merta dan surat itu sampai
kepada A pada 9 september. A telah menjual mesin jahit itu kepada
seor.ang lagi pembeli pada 8 September 19g7.
Apakah nasihat anda kepada B dari segi undang-undang kontrak?
tl O markahl
(b)
I
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Pilih mana-mana TIGA daripada perkara berikut dan bincangkan. Semua kes
yang berkenaan mesti diberi dan diielaskan.
(a) Faktor-faktor yang boleh mengakibatkan sahnya kontrak.
[8.3 markahJ
Mungkir'anticipato rY'
[8.3 markahl
(c) Nilai terdahulu.
[8.3 markahl
Jenis-jenis salahnyata.
Pelepasan kontrak melalui
[8.3 markah]
perlaksanaan dan mungkir janji.
[8.3 markah]
(f) Gantirugi.
[8.3 markah]
(g) Janji EstopPel.
[8.3 markah]
(h) Kekecewaan.
[8.3 markahl
(b)
(d)
(e)
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Perniagaan KS sdn. Bhd. memiriki sebuah kirang yang mengeruarkan kain.Kerana pendawaian yang dirakukan tidak wrp,irn", beberapa mesin terahberhenti berfungsi dan 
_seterusnya pengeruaran daripada kirang itu terahterbantut. syarikat EB Sdn. Bhd. setulJ untuk memperbaiki pendawaiantersebut. walau.bagaimanapun pekerja-pekerja memperkenalkan beberapaperaturan baru di te.mpat pekerjaan mereka. Kerana EB sdn. Bhd. tidakdapat menjalankan kerja-kerja itu, ia menasihatkan KS sdn. Bhd. untukmengupah EC sdn. Bhd. untuk menjarankan kerja-kerja tersebut. KS sdn.Bhd. sanggup menjalankan kerja-kerja itu dengan u.yrr.n RM2,ooo.ooo. Kssdn. Bhd. tidak bersetuju EC sdn. Bhd. watafu;i6 sdn. Bhd. adatah samabaik seperti EB sdn.. Bhd. Mogokan itu berlanjutan untuk dua bulan. KSsdn' Bhd' juga membekal kain kepada Kloth sin. Bhd. iaitu sebu.t tit"ngdi Indonesia pada harga.ySlg tinggi. Oleh keran. ftott Sdn. Bhd. tidakmenerima bekalan seperti dijanji untur dua bulan, ianya telah membatalkankontraknya dengan KS sdn. Bhd. KS sdn. Bhd. terah bersetuju bahawa jikaianya tidak mampu untuk bekal kain untuk tempoh melebihidla bulan ianyaakan bayar ganti rugi kepada Kloth Sdn. Bhd.'sebanyak RM7O,OOO.OO.
Nasihatkan KS sdn. Bhd. yang ingin menyaman EB sdn. Bhd. mengenaiperkara-perkara berikut:
RM1,ooo,000.o0 kerana kerambatan dua buran daram menyiapkankerja pembaikan.
[8.3 markah]
RM 1 00,0o0.00 kerana kehilangan kontrak mereka dengan Kloth sdn.Bhd.
[8.3 markah]
RMTo,ooo.oo iaitu amaun yang mereka perru bayar sebagai ganti rugikepada Kloth Sdn. Bhd.
[8.3 markahJ
(a)
(b)
(c)
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Pada tahun 1998 Encik Naga telah mengambil keputusan untuk menyewa
jentolak dari Perniagaan Tolak Sdn. Bhd. untuk diguna untuk membersihkan
sebidang tanah. Kemudian Encik Naga telah berbincang dengan Perniagaan
Tolak Sdn. Bhd. berkenaan sewaan jentolak yang sesuai. Semasa
perbincangan Encik Naga telah jelaskan bahawa jentolak yang disewa itu
mesti mampu mengangkut 1OO ton tanah sejam. Pengurus Perniagaan Tolak
memberitahu bahawa dia menjamin jentolak itu mampu berbuat demikian.
Sebagaitambahan Encik Nagatelah memberitahu pengurus itu kerana amaun
untung yang akan diperolehi menerusi kontrak pembersihan tanah itu adalah
rendah, jentolak itu tidak seharusnya menelan belanja yang tinggi untuk
minyak. Pengurus memberitahu jentolaknya tidak akan guna lebih daripada
1O liter minyak diset setiap sejam. Seterusnya Encik Naga telah setuju untuk
menyewa jentolak untuk tempoh empat minggu. Pengurus telah
mengemukakan kontrak piawaiyang ditandatangani oleh Encik Naga dengan
serta merta.
Kontrak piawai ini tidak menyebut apa-apa tentang minyak yang akan
digunakan oleh jentolak itu dan satu lagi syarat menyatakan sebarang
jaminan tidak diberi berkenaan kemampuan jentolak itu untuk mengangkut
tanah melebihi 50 ton sejam.
Bila Encik Naga mengguna jentolak itu, dia mendapati ia hanya boleh
mengangkut 80 ton tanah sejam dan mengguna 1 5 liter minyak setiap sejam.
Nasihatkan Encik Naga jika Perniagaan Tolak Sdn. Bhd. telah melakukan satu
perlakuan mungkir Perjanjian.
[25 markah]
Nyatakan perbezaan di antara syarikat-syarikat yang berliabiliti terhad
dan tidak terhad.
[10 markahl
Terangkan konsep entiti perundangan berasingan syarikat dengan
merujuk kepada kes-kes yang berkenaan.
t 1 5 markahl
(a)5.
(b)
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6' Ahmad, Ah chong dan Arumugam bercadang untuk memulakan satuperniagaan kereta terpakai. Mereka menandatangani satu perjanjian yangmempunyai syarat-syarat berikut:
Svarat 1
Pengongsi firma ini adatah Ahmad, Ah chong dan Arumugam.
Svarat 2
Modal firma ini adarah RMs,ooo.oo iaut RM4,ooo.oo oreh Ahmad danRM1,O0O.OO oleh Ah Chong.
Svarat 3
Arumugam bertanggungjawab mengurus
bertanggungjawab menyimpan akaun.
Syarat 4
firma itu dan Ahmad
Perkongsian ini bermura pada 1 Januari l ggg dan akan tamat pada 31Disember 1998.
Ah chong dan Arumugam tidak suka Ahmad dan mahu memecatnya.Mereka mengadakan satu mesyuarat dan memutuskan untuk m"nvingti,Encik Ahmad. Mereka juga membuat keputusan memberi nrr.rg;, soo/okeuntungan yang diperolehi kerana beliau yang bertanggungjawab mengurusfirma tersebut. Encik Ahmad diputuskan tilak layak me-nerima sebarangkeuntungan.
Encik Ahrnad berasa tidak puashati dan meminta nasihat anda. Dia ingintahu beberapa perkara berikut:
(a) Adakah Ah chong dan Arumugam berkuasa untuk menyingkirnya?
[8.3 markah]
(b) Adakah dia rayak terima sebahagian daripada keuntungan yangdiperolehi?
[8.3 markahl
..61-
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Adakah dia boleh kekal sebagai ahli sehingga akhir tahun 1998.
[8.3 markahl
Nasihatkan Encik Ahmad.
---oooOOOooo---
